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EDITORIAL 
Pediu-me a direção da Revista de Medicina, do Departamento 
Científico do Centro Acadêmico "Osiualdo Cruz", da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, para coordenar a organização 
de número desse periódico referente a temas de moléstias infecciosas e 
parasitárias. Diante do propósito altamente construtivo imanente a 
essa solicitação, decidi tomar providências no sentido de que fosse 
preparado conjunto de matérias acerca de algumas expressivas afecçoes 
parasitárias, com abordagem fundamental de diretrizes terapêuticas, ex-
postas de maneira atualizada. 
Selecionei cinco assuntos, sempre levando em consideração a im-
portância e significado deles no Brasil. Disso resultaram textos sobre 
doença de Chagas, esquistossomose mansônica, leishmaniose visceral, 
malária e toxoplasmose, elaboradas por mim e por competentes cole-
gas que fazem parte da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Assim, respei-
tada a capacidade gráfica de um exemplar, creio que pôde ser com-
posto substancial acervo de informações, muito provavelmente útil em 
trabalhos médico-assistencias. 
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I I -APARELHOS COM: 
- Balanceamento totalmente automático; 
- Regulagem de foco no campo operatório, mecanicamente; 
• Luz fria, concentrada, em profundidade e sem sombras; 
- Projetamos também para o uso em campanhas militares, 
navios, com aparelhos de televisão de circuito fechado 
ou em aparelhos com câmaras fotográficas. 
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